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Señores miembros de Jurado: 
 
Presentamos la tesis titulada “Los mapas mentales y su relación con la 
comprensión lectora en las estudiantes del cuarto año de educación secundaria 
de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera 2013”, 
con el objetivo de determinar la relación que existe entre el uso del mapa mental y 
la comprensión lectora en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magister en Educación, con 
mención en Psicopedagogía. 
 
El documento consta de cuatro capítulos: 
 
Capítulo I, Problema de investigación, que comprende la problemática en 
estudio. 
 
Capítulo II, Marco teórico, que comprende los planteamientos teóricos 
referentes a las variables. 
 
Capítulo III, Marco metodológico, comprende, las hipótesis y variables, así 
como la metodología utilizada. 
 
Capítulo IV, Resultados, comprende los hallazgos obtenidos y que permite 
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El presente trabajo de investigación “Los mapas mentales y su relación con 
la comprensión lectora en las estudiantes del cuarto año de educación secundaria 
de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera 2013”, 
tuvo como objetivo, determinar la relación que existe entre el uso del mapa mental 
y la comprensión lectora en las estudiantes del cuarto año de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello de 
Carbonera 2013. 
 
La investigación es de tipo básica, desarrollado bajo un diseño no 
experimental, transversal y correlacional. Se aplicó la lectura: el profesor suplente 
con su respectivo cuestionario y elaboración del mapa mental, a una muestra de 
72 estudiantes. Se recogió la información aplicando una lista de cotejo a cada uno 
de las estudiantes de la muestra.  
 
Luego del procesamiento de los datos, el análisis e interpretación de los 
resultados en la contratación de la hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: 
Los mapas mentales tienen relación directa con la comprensión lectora en las 
estudiantes del cuarto año de Educación Secundaria de la Institución Educativa 
Emblemática Mercedes Cabello de Carbonera 2013 habiendo obtenido un 
Rho=0,993 y p-valor=0,000. 
 




This research paper "The mental maps and their relationship with reading 
comprehension in students of the fourth year of secondary education of School 
Flagship Mercedes Cabello de Carbonera 2013", aimed to determine the 
relationship between the mental maps and reading comprehension. 
 
Research is basic type, developed under a non- experimental, cross-
sectional and correlational design. Substitute teacher with its own questionnaire 
and preparing the mind map, a sample of 72 students: reading was applied. 
Information using a checklist to each of the students in the sample was collected. 
 
After data processing , analysis and interpretation of results in the testing of 
the hypothesis, we came to the following conclusion: Mind maps are directly 
related to reading comprehension in students of the fourth year of secondary 
education Flagship Educational Institution Mercedes Cabello de Carbonera 2013 
having had a Rho = 0.993 and p- value = 0.000 . 
 




El presente trabajo de investigación titulado “Los mapas mentales y su 
relación con la comprensión lectora en las estudiantes del cuarto año de 
Educación Secundaria de la Institución Educativa Emblemática Mercedes Cabello 
de Carbonera 2013”, tiene por finalidad determinar si, existe la relación entre el 
uso del mapa mental y la comprensión lectora; ya que es una preocupación 
constante que las alumnas no comprenden lo que leen, en cambio, si elaboran un 
mapa mental para la comprensión de lo que leen los resultados serán favorables; 
por lo que decidimos realizar este trabajo de investigación. 
 
El presente trabajo de investigación, de acuerdo a los lineamientos de la 
Universidad César Vallejo, presenta la siguiente estructura. 
 
En el Capítulo I, Problema de Investigación, se aborda el planteamiento del 
problema, donde se realizó la formulación del problema, objetivos: tanto general 
como específicos, luego se aborda la justificación y delimitación de la 
investigación. 
 
En el Capítulo II, Marco Teórico, se exponen aspectos y teorías referidas al 
tema central, dicha teoría es sustentada por autores y trabajos de investigación, 
recabada a través de un estudio cuidadoso de los aspectos que deben conformar 
las variables el mapa mental y la comprensión lectora. 
 
En el Capítulo III, Marco metodológico, el cual incluye las hipótesis, las 
variables, el tipo de estudio, el diseño que fue correlacional, la población y 
muestra, el método de investigación, las técnicas e instrumentos utilizados y el 
método de análisis, asimismo el cuadro de operacionalización de las variables. 
 
El capítulo IV, Resultados, está referido al análisis de los resultados de la 
presentación y contrastación de hipótesis. Los resultados de la investigación 
están debidamente descritos, además de ello, también se presentan sus 
respectivos cuadros y gráficos, juntamente con sus interpretaciones; asimismo, 
xiii 
los resultados de las pruebas de hipótesis, como también, se explican los cuadros 
con sus correlaciones, también se realizó la respectiva discusión de resultados. 
 
Finalmente conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos 
que comprenden los hallazgos. 
 
